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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar estadísticamente el nivel de 
conocimientos respecto a la educación sexual en estudiantes del VII ciclo de Educación 
Básica Regular de la institución educativa n.° 21508 San Isidro Labrador UGEL n.° 8 
Cañete 2019, investigación descriptiva simple, de tipo básica con un diseño no 
experimental y corte transversal; con una población de 100 estudiantes; se utilizó la técnica 
de la encuesta y se aplicó un cuestionario con alternativas de respuestas en escala de tipo 
Likert; los resultados mostraron que el 48 % se ubicó en el nivel medio, un 29 % se ubicó 
en el nivel alto y el 23 % en el nivel bajo.  
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The objective of this study was to statistically determine the level of knowledge regarding 
sexual education in students of the 7th cycle of Regular Basic Education of the educational 
institution No. 21508 San Isidro Labrador UGEL No. 8 Cañete 2019, simple descriptive 
research, basic type with a non-experimental design and cross section; with a population of 
100 students; the survey technique was used and a questionnaire was applied with 
alternative answers on a Likert scale; the results showed that 48% were at the middle level, 
29% were at the high level and 23% at the low level. 
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